

























































































































































































































































No 水 メダカ 水　草 土壌 え　さ 観察結果
A 水道水※ 2　匹 無　し 無　し 無　し 2週間経過後弱り始める
B 水道水 2　匹 有　り 無　し 無　し 観察期間中異常無し
C 水道水 2　匹 無　し 有　り 無　し 〃
D 水道水 2　匹 有　り 有　り 無　し 〃
E 池の水 2　匹 無　し 無　し 無　し 〃
F 池の水 2　匹 有　り 無　し 無　し 〃
G 池の水 2　匹 無　し 有　り 無　し 〃
H 池の水 2　匹 有　り 有　り 無　し 〃













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3． メダカを飼育し 微生物がいるのかどうか，それ ○顕微鏡で，それぞれ班の実験に使ったペットボ




たり， その名前を ・動くものもいるみたい。 して貸し出す。
調べたりする。 もっとよく見れるといいのに。 ○微生物の存在は，水道水以外はよ く見られるで
・絵を書いたら，名前も知りた あろう。特に，ケイソウなどの植物性のものをさ
いな。 がすことができるであろう。名前や絵を記録しよ
うとする児童のために， 5年生の教科書や図鑑な
・食べてるところが見られたな どを準備しておく。
らはっきりするのに。ミジンコ ○ボトルの底の方の水をとらせる。
なら，食べるところが見られる Oケンミジンコなど，比較的大きな生物が見られ
のに，今日の水にあった微生物 れば，食べる様子を確認させる。
はもっと小さいから見られない O見つかりにくい水道水の場合などは濃縮液を提
のかな。食べる様子を見たいな。 示してやる。
思
い
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
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4　実験の結果や，
気付きを発表し，
微生物の存在の理
　由についての自分
の考えをもっ。
観察，実験の結果を発表してく
ださい。
P1：水草の葉は減っていなか
　ったから，食べていません。
P2：池の水には，緑色のケイ
　ソウがいっぱいいました。
P3：ケンミジソコがいたの
　で，メダカにやったら食べた
　ので，水の中の微生物を食べ
　たと言えます。
P4：壁にっいた緑色のとこで
　パクパクしているから，やっ
　ぱり水の中のものを食べてい
　ます。
P5：水道水だけの中にも生物
　がいました。動くものもいま
　した。
P6：メダカのふんが増えてい
　るから，やっぱり何か食べて
　いたと思います。
P7：水道水は，きれいに消毒
　もしてあるから，生物はいな
　いはずなのに，なぜ生物がい
　たのか不思議です。
・池の水には，もともと小さな
生物がいたから。
・水草や泥に小さな生物がいた
から。
メダカのからだにくっついて
いたのかもしれない。
メダカの食べ物の微生物は，な
ぜなくならなかったのだろう
か。
・水が緑色になったような気が
するから，緑の藻が増えたの
じゃない。
　r増えた？」
　5年で学習した浮草が日光や
肥料で増えたことがありまし
た。
・土の入った方は，栄養もある
から，植物は，日光ででんぷ
んを作ったり，土の栄養をも
O水草を食用にしていないことを確認し，水の中
に微生物が存在した事実について発表させる。な
かでも名前まで調べたP2のような児童は，誉め
て次の学習への意欲付けを行う。
O微生物の存在は，確認しても，メダカが食べる
ところを見ないと納得しない児童もいると思われ
るが，P4のような児童の観察や意見を出させる
ことによって，納得させたい。
Oメダカが何も食べなかったという考えから抜け
出せない児童にはP6のような意見を参考に池の
水だけの槽のふんの量から何か食べたことを納得
させたい。
OP5の児童（水道水のみ）の水で，微生物が探
せなかった場合，光学顕微鏡400倍でとった写真
を提示して，同じ条件で飼育した水の中には存在
していたことを知らせる。
そしてP7のような疑問がでなかった場合は次の
ような補助発問を行い，身の回りにたくさんいる
微生物の存在に気付かせたい。
：君達の実験の準備の条件の中には，これらの微生：
i物は入れなかったはずなのに，なぜこのペットボi
lトルの中に今いるのだろう。　　　　　　　　1
O微生物がペットボトルにはいった考えをある程
度ださせる。中でも，水道水の場合には，微生物
の量が少なかったことに気付かせたい。
○日光の働きで，植物性の微生物がふえたことに
気付かせる。日光の働きに気付かなかった場合は，
次の補助発間を行う。
：水道水と比べ，水の色に変化はないだろうか。（池1
：の水の提示）　　　　　　　　　　　　　　　　1
○藻が増える様子についての理解が難しいような
らば，浮草の増え方を思い出させる助言を行う。
1藻が増えることを説明するのに，これと似たよう：
1なことなかったかな　　　　　　　　　　　　　：
O食べ尽くさなかった原因が日光にあることに気
づかせる。
O水道水の場合と，田の土と水の場合の水の色の
違いを見せることで，藻の増え方も，栄養のある
水の方が多いことに気づく児童がいた場合は発見
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4．結論を発表する。
らって大きくなるから，緑が増
たと思います。
をほめ，学習のまとめのときに生かすように助言
で意欲を高める。
日光，豊富な栄養，水の中の小さな生き物のつ
がりを意識した結論になるようにできるだけ児
の言葉でまとめたい。
では，結論を発表してください。
メダカは，日光によって増えた水の中に微生物を食べている。
5．次時の学習間題
確認する。
．後片付けをする。
O食べ物は水の中にあったが，酸素や二酸化炭素
どのようにしたのかを調べる見通しを持たせて
欲を図る。
班で協力して，後片付けをさせる。
では，次の時間の学習問題を確
しまし1よう。
5）評価
　メダカを飼育した水の色が緑色になっていることに気付き，水中の微生物の存在を顕微鏡で確かめたりして，
　日光の影響で，植物が増え，ひいては食べ物としての微生物も増えたことを理解しているかどうかを記録や発
　表などから評価する。また，メダカが厳しい環境の中でしっかり生きようとしていたことや，日光の大切な役
　割に気付き自分の生活と少しでも比べようとしたかを記録などから評価する。
6）板書計画
メダカは何を食べたのだろう。
圃　　　水草
　　　↓
團減って
　　　いなかった。
水中の微生物 食べなかった。
池の水
　O
↓　　　　↓　　　　↓
　水道水だけ　　水道水と土
　　　O　　　　　O
　↓
でも
フソは
増加して
いた。
微生物の写真
圖
・ケイソウ，ミカヅキモ，アオミドロなどの
植物性の藻が多くいた。→緑色の水←日光の力
　　↓
メダカは，日光によって増えた水の中の微生物を食べている。
